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MES DE NOVIEMBRE. 
Í N D 
{l<i las Leyes, Reales decretos, 
F A B É T I C O 
;e.i>ianienlos, órdenes y circulares que se han 
le i^iveñére de mu. 
o en el mes 
Cacetas. A Páf .S 
Arbitrios. 
Noviembre 7.—Aclarando la palabra Ha-
cienda á que se contrae el acuerdo del 
Excmo. Sr. Gobernador General de 3 
de Setiembre último, sobre exención del 
arbitrio á los vehículos y animales des-
tinados á la agricultura. 
Idem 19.—Sobre el arbitrio que se debe 
pagar por los cerdos mayores de una 
arroba que se maten. 
Aclaración. 
Noviembre 15.—Real órden aclarando el 
sentido de la regla 4.a de las aproba-
das por el Decreto Ley de 2 de Octubre 
de 1884. 
Aimlialoria. 
Noviembre 18.—Keal órden concediendo 
auxiliatoria para ejercer la Abogacía 
en Filipinas á D. Dámaso Félix y Villa-
nueva. 
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1 Noviembre 26.—Bando del Corregimiento 
sobre id . id . 
Fallecliniento de S. M. 
Noviembre 27.—Telegrama referente al in-
fausto fallecimiento de S. M. el Rey. 
Idem id.—Decreto determinando el luto que 
debe llevarse por las Autoridades y 
Corporaciones con motivo de la i n -
fausta nueva. 
Idem id.—Otro mandando celebrar honras 
fúnebres el dia 28 de Noviembre actual, 
por el descanso de S. M. 
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Cesantías. 
Noviembre 12.—Real Decreto declarando 
cesante á sa instancia, á D. Juan Alvarez 
Guerra, Fiscal de la Audiencia de Ma-
nila. 
Idem 13.—Otro id. id. á D. Ambrosio de 
Villava y Amores, Inspector general 
de Hacienda de estas Islas. 
Idem id.—Real órden id. id. á D. Gabriel 
Sánchez Alarcon, Oficial 4.° de la Ad-
ministración Central de Rentas y Pro-
piedades. 
Idem 21.—Otra id. id. á D. Victoriano Ruiz 
Martínez Jefe de Negociado de la In-
tendencia de Hacienda. 
Idem 28.—Otra id. id. á D. Gregorio Or -
tega y Gaspar, Interventor de Correos 
de Cebú. 
Cumpleaños. 
Noviembre 24.—Decreto dictando reglas 
para solemnizar el cumpleafío de S. M . 
el Rey. 
Idem 26.—Bando del Corregimiento sobre 
id. id. 
Idem 27.—Decreto suspendiendo el Te-Deum 
y recepción oficial que hablan de cele-
brarse con motivo de dicho cumpleafío . 
Colegios. 
Noviembre 24.—Real órden relativa al co-
legio y estudios establecidos en el Real 
Monasterio del Escorial. 
Elecciones de Gobernadorcillos. 
Noviembre 13.—Circular dictando nuevas 
reglas referentes á las elecciones de 
Gobernadorcillos y ministros de justicia 
en los pueblos de estas Islas. 
Fiesla de S. Andrés. 
Noviembre 24.—Decreto sobre la celebra-
ción de la fiesta cívico religiosa de San 
Audrés. 
Gratificaciones. 
Noviembre 21.—Real órden aprobando la 
gratificación de 50 pesos mensuales 
señalada al Gobernador P. M, de las 
Islas Carolinas. 
Idem 29.—Otra aprobando el decreto refe-
rente al haber que debe disfrutar el mé-
dico 2.° de Visití de Naves O. Miguel 
Sotelo, y á las gratificaciones y emolu-
mentos de los que han de ejercer inte-
rinamente sus funciones, durante el 
tiempo de su licencia. 
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Noviembre 13.-—Real órden remitiendo co-
pia de la Ley Belga, por la u tmi «A 
elevan los derechos de importación so-
bre los azúcares, cacao y melazas. . 586 
Idem id.—Otra para que informe acerca de 
las naciones con las cuales convendrá 
entablar convenios de comercio etc. etc. id. 
Idem id,—Otra resolviendo consultas refe-
rentes á la reforma pedida por la Casa 
de Moneda de las tarifas vigentes para 
la compra de pastas de oro y plata. . id. 
Idem 17.—Decreto autorizando la habilita-
ción de 8 5 0 . 0 0 0 pliegos de papel sello 
4.° de oficio y de otras clases para la 
realización de recargos de cédula. . 603 
Idem i.i.—Reproduciendo las disposiciones 
vigentes en materia de diezmos pre-
diales. . 603 
Idem 25.—Decreto autorizando la habilita-
ción de 6 0 . 0 0 0 pliegos de papel de se-
llo 4.° de oficio para las necesidades 
del servicio de la Administración de 
justicia. . 633 
L 
Ley de unificación. 
Noviembre 15.—Real Decreto dictando re-
glas para el debido cumplimiento de lo 
dispuesto en la ley de unificación de las 
carreras judicial y fiscal de Ultramar 
v de la Península de 19 de Agosto de 
Í 8 8 5 . . 593 
Licencias. 
Noviembre 18.—Real órden ampliando hasta 
8 meses la licencia que disfruta en la 
Península el Abogado fiscal D. Joaquín 
Yidal . . . 605 
Idem id.—Otra autorizando á D. Miguel 
Comesaña y Vallejo. electo Magistrado 
de la Audiencia de Manila, para perma-
Ríombramienlos. 
Noviembre 12.—Real Decreto nombrando 
para la Fiscalía, de la Audiencia de 
Manila á D. Francisco Ooreste de los 
Ríos. 
Idem id.—Otro id. para la Presidencia de 
Sala de la Audiencia de Puerto Prín-
cipe á D. Miguel Sauz y Urtazun. 
Idem id.—Otro id, para la Presidencia de 
la A.ud¡encia de Manila, á D. Antonio 
Izquierdo y Pozo. 
Idem i d , = O t r o id. para la de Sala de 
la misma á D. Miguel Gardó y Giner. 
Idem id.—Real órden id. en virtud de cam-
bio de destino, á D. Pedro Sarrá Juez 
de Abra, y á I ) . José Robles, id. de 
Capiz. 
Idem 13 —Otra id. Oficial 3 0 del Gobierno 
P. M. de Visayas, á D. Ramón Mira 
Botella. 
ídem id.—Otra id. Oficial 5.° de la Direc-
ción de Administración Civil á D. Juan 
Garijo é Isasa. 
Idem id.—Otra id. Jefe de Negociado de 
2.a de dicha Dirección, á D. Francisco 
Narvaez Conde de Yumury. 
Idem id.—Otra id. id. id. de 1.a Interven-
misma, a 1). Manuel Guzano. 
Idem id.—Real órden nombrando Ayudante 
2.° de Obras públicas á D. Antonio Ló-
pez Martin. 
Idem id.—Real Decreto id . Inspector gene-
ral de Hacienda de estas Islas á Don 
José A. Guillen. 
Idem id.—Otro id. Inspector 1.° de Hacienda 
á D. Teodoro Robles y Vázquez. 
Idem id. —Real órden id . id. 2.° de id. 
á D. Joaquín María Valdivia y Ruiz 
de Valenzuela. 
Idem id.—Otra id. Oficial 4.° de la Admi-
nistracion Central de Rentas y Propie-
dades á D. Luis Avecilla y Porras. . 
Idem id.—Otra confirmando el nombra-
miento de D. Faustino Latatu para 
Interventor de Hacienda de Cottabato. 
Idem 18.—Otra aprobando el nombramiento 
de Gobernador de Joló á favor del 
Coronel D. Francisco Castilla. 
Idem id.-—Otra id. el id. de D. Antonio Mon-
roy y Ruiz, para Gobernador de Isla 
de Negros. 
Idem id.—Otra id. el id. de D. Manuel 
Torres, para Comandante de Bontoc. . 
Idem 21.—Otra nombrando Oficial del Mi-
nisterio de la Gobernación á D. Fran-
cisco Farriols. 
Idem id.—Otra id. Jefe de Negociado de 
1. a de la Contaduría general de Ha-
cienda á D. Ricardo Carrasco y Moret. 
¡Idem Id.—Otra id. Jefe de Negociado de 
2. a de la Intendencia de Hacienda á 
D. Felipe E raña y Cejudo. 
Idem id.—Otra id. id . Interventor de la 
Administración de Hacienda de Manila 
á D. Manuel Bores y Soria. 
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Nov.e 21 .=0t ra id. Oficial 1.° de la Orde-
nación general de Pagos á D. Fernando 
Ciaran. 
Idem id.—Otra aprobando el decreto sobre 
que continuaran en sus destinos du-
rante el mes de Octubre, los Oficiales 
quintos que se expresan. 
Idem 27.—Nombrando Subdelegado princi-
pal de Farmacia de estas Islas á D. 
Tomás Torres y Peroaa. 
Idem 28.—Keal órden nombrando Oficial 
5.° Interventor de Correos de Cebú 
á D. Arturo Ramón Serraller. 
Idem id.—Otra id. Oficial 2.° del Gobierno 
Civil á l>. Mauricio Salas y Sardá. . 
Idem id.—Otra confirmando á L). Valentín 
Dalton en el destino de Telegrafista 2.° 
¡Nuevo Ministerio. 
Noviembre 30.—Telegrama participando la 
formación de nuevo Ministerio, bajo la 
presidencia del Sr. Sagasta. 
blicacion de la Santa Bula para el bie-
nio de 1886 y 1887. 
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Obras del Puerto. 
Noviembre 1.°—Sobre rebaja de los tipos 
de derechos de exportación de tabaco, 
destinados á dichas obras, y devolución 
de las cantidades cobradas coa esceso 
desde 1.° de Enero de 1883. 
Idem 18.—Reglas á que deberán suje-
tarse las devoluciones de las cuatro 
quintas partes de las cantidades cobra-
das desde 1.° de Enero de 1883 por el 
impuesto de exportación sobre el ta-
baco rama y elaborado. 
PublicacioQ de la Sla. Bola. 
Noviembre 17.—Decreto referente á la pu-
Üeglamentos. 
Noviembre 2.—Real Decreto aprobando el 
Reglamento para la imposición, admi-
nistración y cobranza del impuesto de 
cédulas personales en estas islas, 
i Idem id.—Reglamento de referencia. 
645 Idem id.—Decreto prorogando hasta el 15 
de Noviembre actual el plazo concedido 
para el pago del 5 p g de recargo es-
tablecido sobre las cédulas de 1.a á 9.a 
clase del primer grupo inclusives. 
Idem id.—Otro disponiendo se recaudáran 
en metálico los recargos del 5, 10, 20 
y 25 p § que deben satisfacer los mo-
rosos en el pago del impuesto de cédu-
las personales durante el primer ter-
cio del actual ejercicio, y se procediera 
á la habilitación del papel sellado su-
ficiente para la realización de dichos re-
cargos en el 2.° y 3.er tercio. 
Idem 17.—Decreto aprobando provisional-
mente el Reglamento para uso de mar-
cas industriales. 
Idem id.=Reglainento de referencia. 
Hesolucioncs definitivas. 
Noviembre 3.—Indice de las adoptadas por 
el Gobierno General en funciones de 
Administración Civil durante el mes de 
Setiembre próximo pasado. 
Idem id.—Otro de las id. por la Dirección 
de Administración Civil en dicho mes. 
Idem 5.—Otro de las id. por el expresado 
Gobierno en funciones de Hacienda 
desde el J.' al 15 de Octubre próximo 
pasado. 
Gacetas. P¿g-s 
Nov.e 5.—Otro de las id. por la Intenden-
cia general en igual periodo. 
Idem 19.—Otro de las ia. por el expresado 
Gobierno, en funciones de Hacienda, 
desde el 16 al 31 de Octubre próximo 
pasado. 
Idem id.—Otro de las id. por la Intendencia 
en igual periodo. 
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Vapores-Correos. 
Noviembre 18.—Real órden declarando al 
vapor «Luzon» afecto á la línea de cor-
reos de las A.ntilias. 
Idem id —Otra id. al «Isla de Cebú» afecto á 
la línea de correos entre la Península y 
Filipinas. 
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Socorros. 
Noviembre 20.—Decreto autorizando un 
gasto de mil pesos para socorrer á los 
habitantes del distrito del Príncipe que 
carezcan de medios de subsistencia con 
motivo del huracán del 7 del Noviem-
bre y concediendo franquicia para corte 
de maderas. 
Idem 21.—Real órden acusando recibo de 
dos letras de cambio por valor de la 
cantidad recaudada en estas Islas para 
socorrer á las provincias de Málaga y 
Granada. 
Idem 23.—Decreto autorizando un gasto de 
pfs. 1500 para socorrer á los habitantes 
de Camarines Sur que carezcan de me-
dios de subsistencia con motivo de di-
cho huracán, y concediemlo franquicia 
de corte de maderas. 
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